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Aspectos que caracterizan el funcionamiento de los teatros, desde la perspectiva de la 
teoría contingente y la Economía Naranja 
Aspects that characterize the operation of the theaters, from the perspective of the 
contingent theory and the Orange Economy 
Lizeet Suárez Marroquín1 
Sandra Lizcano Barajas2 
Resumen 
El artículo aborda la Economía Naranja como fuente de oportunidades, por ello se busca 
analizar la percepción del entorno, la estrategia usada, la flexibilidad de su estructura y el 
desempeño obtenido por 5 teatros de Bogotá, como organizaciones pertenecientes a la 
economía naranja, desde la perspectiva del enfoque contingente; para discernir lo anterior, se 
seleccionaron las siguientes variables macro-microentorno, estrategia, estructura y desempeño, 
se optó por un estudio de tipo descriptivo, cualitativo, se aplicó un cuestionario a cinco teatros en 
Bogotá, esto permitió identificar que los teatros funcionan en un entorno turbulento, cambiante, 
tienen una estructura orgánica, flexible, en esencia estas organizaciones no tienen un fin 
lucrativo, por el contrario buscan llevar arte, cultura al público y lograr auto-sostenimiento, como 
condiciones favorables están las tecnológicas, la diversificación concéntrica y el alto nivel de 
empoderamiento de los colaboradores, no obstante se evidencia una alta incertidumbre dada por 
los aspectos políticos y económicos que enfrenta el país. 




The article deals with the Orange Economy as a source of opportunities, for that reason it is 
sought to understand the way in which the theaters are interrelated with the micro and macro 
environment, from the perspective of the contingent theory and the Orange Economy; In order to 
discern the above, the following macroenvironment, microenvironment, strategy, structure and 
performance variables were selected, a descriptive, qualitative study was chosen, a questionnaire 
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was applied to five theaters in Bogotá, this allowed to identify that the theaters function in a 
turbulent, changing environment, have an organic structure, flexible, in essence these 
organizations do not have a lucrative purpose, on the contrary they seek to bring art, culture to 
the public and achieve self-sustainability, as favorable conditions are the technological ones, the 
concentric diversification and the high level of employee empowerment, however there is 
evidence of high uncertainty due to the political and economic aspects that the country faces. 
Key words: Cultural Economy, Orange Economy, contingent approach, organizations, theaters 
 
Introducción 
La Economía Cultural logró integrar las diferentes disciplinas artísticas (literatura, música, 
artes escénicas, artes visuales) a los procesos económicos, generando productos y/o servicios 
que son desarrollados basándose en la intangibilidad, la simbología, la propiedad intelectual, la 
innovación, la creatividad, las ideas (Aguado & Palma, 2010), (Buitrago Restrepo & Duque 
Márquez, 2013), (Throsby, 2001); aunque todo ello inquieta, lo más interesante de este sector 
económico son las grandes oportunidades, que aporta a las cuestiones sociales y de riqueza 
(Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013). 
Al situarse 52 años atrás, en 1966 Baumol y Bowen, de acuerdo con (Throsby, 2001) y 
(Aguado & Palma, 2010), desarrollaron la primera obra fundamental entorno a la Economía 
Cultural; en 1976 Braug en (Aguado & Palma, 2010) abordó la financiación y la necesidad de 
contribución gubernamental para el desarrollo de las artes, en 1977 se publicó el primer ejemplar 
del Journal of Cultural Economics, en este se trataron temas como financiación, caracterización 
de bienes y servicios culturales (Aguado & Palma, 2010); Netzer 1978 en (Aguado, Palma, & 
Pulido Pavón, 2017), estudió el apoyo público para las artes en EU. 
Posteriormente Throsby y Withers 1979 en (Bennett, 1997) publicaron “The Economics of the 
Performing Arts”, en este libro caracterizan el público asistente a un concierto u obra y abordan 
la discusión de los problemas que enfrentan las artes; más adelante se publicaron los primeros 
estados del arte por Throsby en 1994 y Blaug en 2001 en (Aguado & Palma, 2010); sucedido por 
K. Arrow y M. Intriligator en 2006 en (Aguado & Palma, 2010), publicaron el primer Handbook of 
the Economics of Art and Culture; recientemente encontramos autores como (Newbigin, 2010), 
(Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013) y (Bonet, 2016). 
Actualmente en Colombia, el presupuesto destinado al sector cultura es escaso, para el 2017 
fue de un 0,2% y para el 2018 0,1%, al igual que los sectores de Ciencia y Tecnología e 
Información Estadística (Hacienda, 2018), aun así la cultura y el arte han propiciado la evolución 
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de un sector económico hoy reconocido como Economía Naranja (Buitrago Restrepo & Duque 
Márquez, 2013). Esto divisa la ineludible interacción entre las organizaciones culturales (privadas 
y empresas) y un macrosistema, dando como resultado la industria cultural, en concordancia allí 
es donde las diversas organizaciones culturales realizan su gestión, particularmente este artículo 
cavila en los teatros, tomando una muestra de 5 teatros bogotanos, los cuales son analizados 
desde la teoría contingente, para ello se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 
son los aspectos que caracterizan el funcionamiento de los teatros, desde la perspectiva de la 
teoría contingente y la Economía Naranja? ¿Cuál es la relación los teatros con el micro y macro 
entorno, desde la perspectiva de la teoría contingente y la Economía Naranja? 
De modo que, el objetivo principal, es analizar la percepción del entorno, la estrategia usada, 
la flexibilidad de su estructura y el desempeño obtenido por 5 teatros de Bogotá, como 
organizaciones pertenecientes a la economía naranja, desde la perspectiva del enfoque 
contingente, para cumplir dicho objetivo se plantearon otros propósitos específicos como, realizar 
una descripción del tema de Economía Naranja, Economía Cultura y su contexto en Colombia; 
diseñar y aplicar un instrumento de medición a cinco teatros en Bogotá desde una perspectiva 
de la teoría contingente. 
La primera parte del trabajo, está dedicada a la definición de Economía naranja y sus 
subsectores, subsiguiente se tratan las Industrias Culturales, Economía Creativa, Economía 
Cultural y Estado del Arte, este apartado se realiza un recuento de los antecedentes del tema en 
mención, posteriormente se presenta el contexto actual de la Economía Cultural y del Teatro, en 
este se mencionan las cifras y la información estadística, entorno a la cultura y el teatro en 
Colombia, luego, se caracteriza los modelos de gestión en el teatro de acuerdo a lo encontrado 
en la literatura, entre tanto, se continua definiendo la teoría sistémica y contingente, todo lo 
anterior para dar paso a la metodología, resultados de la investigación, finalizando con la 
discusión y conclusiones. 
 
Fundamentación Teórica 
A continuación, se presenta la revisión teórica, bajo la cual se soporta la investigación entorno 
a la Economía Naranja, Economía Cultural, Enfoque Contingente y el contraste con los teatros 
como organizaciones culturales. 
Economía Naranja. 
La Economía Cultural y la Economía creativa, hoy incorporadas en la Economía Naranja, 




Literatura, Musica, Artes Escénicas, Artes Visuales
Otras Industrias Centrales 
Cine, Fotografía, Museos, Galerías, Bibliotecas
Industrias Culturales más amplias
Servicios patrimoniales, Editoriales y Medios Impresos, Radio y
Televisión, Grabación de Sonido, Video y Juegos Computacionales
Industrias relacionadas
Publicidad, Diseño, Arquitectura, Moda
consumo, de bienes y servicios, con la particularidad de tener contenido simbólico, artístico y 
creativo, con un valor intangible el cual emerge en la capacidad de humana de inventar, imaginar 
y crear, esto se materializa en el talento de un individuo o colectivo inmersos en procesos de 
relaciones sociales y culturales, de acuerdo con (Rish Lerner, 2005), (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014), (Ministerio de Cultura do 
Brasil, 2011), (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013). 
La Economía Naranja se dinamiza a través de organizaciones Culturales y Creativas, las 
cuales se pueden definir como todas aquellas que, gracias a la propiedad intelectual, desarrollan 
productos y servicios innatos a la creatividad, arte, talento, identidad y patrimonio cultural, de 
acuerdo con (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013).  Diversos autores han investigado 
acerca de los sectores que componen la Economía Naranja y su clasificación dentro de la misma, 











Grafico 1. Industrias Creativas 
Fuente: Throsby, David (2010). The Economics of Cultural Policy 
 
Industrias Culturales, Economía Creativa, Economía Cultural. Estado del Arte. 
Muchos investigadores facultan al libro de W. Baumol y W. Bowen, El dilema económico de 
las artes escénicas (1966), como aquel que dio origen a una nueva subdisciplina de la ciencia 
económica denominada primero economía del arte y luego, economía de la cultura. Dando 
énfasis durante las décadas de 1960 y 1970 a la literatura económica en las artes escénicas 
(teatro, orquestas sinfónicas, grupos de cámara, ópera, danza), y ha sido esgrimido desde el 
inicio para justificar la subvención pública o privada de las artes (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014). 
En 1999 Justin O´Connor, en (Herrera M, Noguera, & Molina P, 2013), definió dichas 
industrias culturales como aquellas que crean, bienes y servicios cuyo valor económico primario 
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deriva de su valor cultural, y tienen el potencial para la creación de riqueza y empleo a través de 
la generación y explotación de la propiedad intelectual. Un año más tarde, en el 2000 la economía 
creativa emerge, a través de la cultura y creatividad como motores de crecimiento económico, 
generando el comercio del valor creativo y la innovación, identificando esto como una ventaja 
estratégica para las ciudades, las regiones y también los países en desarrollo. Bajo este enfoque 
se ponen en marcha acciones y políticas de apoyo a la creatividad y de cómo “hacer dinero con 
ideas” (Alonso, 2010). 
Por su parte, (Rish Lerner, 2005) contribuyó afirmando que la economía cultural es aquella 
rama de la economía que estudia el fenómeno de producción, distribución y consumo de los 
bienes y servicios arraigados al sector cultural; en la que son importantes los individuos, los 
agentes, y sus actividades. El mismo autor plantea que la Economía Naranja es una venta de 
oportunidades para el desarrollo de las naciones, para interacción en la sociedad y sin duda para 
el crecimiento económico y social de los países (Rish Lerner, 2005). Respecto de las 
características de estos bienes y servicios, (Aguado & Palma, 2010), aseguran que estos 
transmiten un mensaje simbólico, por ser bienes de experiencia, cuya producción de basa en la 
creatividad e innovación, se legislan como propiedad intelectual y cuyo valor no puede ser 
expresado en cifras monetarias. 
Tal vez el texto más relevante acerca del tema de economía naranja, es el escrito por 
(Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, 
según quienes: “El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias 
Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las 
áreas de soporte para la creatividad”.  
Por otro lado, la (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2014), reconoce que aquello a lo que nos referimos como “economía” está vinculado 
con procesos de relaciones sociales y culturales, por tanto la economía en sí misma es una parte 
de la cultura. 
 
Contexto Actual. 
En la actualidad, y con relación a los conceptos anteriormente presentados, se identifica que 
pese a sus cualidades y a la rapidez con la que crece el sector de la economía cultural, el mismo 
enfrenta grandes retos para poder empoderarse, como alternativa sustentable de desarrollo 
económico en los países de América Latina. Para el 2018 en Colombia se presupuestó para el 
sector cultural $351.9mm, de los cuales $229mm son para funcionamiento y $122.8 para 
inversión, mientras que para el 2017 se destinaron $408mm, de los cuales $218mm son para 
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funcionamiento y $190mm se presupuestaron para inversión, con una participación en el 
Presupuesto General de la Nación para el 2018 de 0,1% y para el 2017 de un 0,2%  (Hacienda, 
2018). 
Al respecto se examinan los aspectos normativos, que rigen las organizaciones culturales, en 
Colombia existe la Ley General de Cultura o Ley 397 de 1997, esta ley creo el Ministerio de 
Cultura, trasladó algunas dependencias y promueve la cultura, en 1998 se firmó el Decreto 1589 
bajo el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura, en el año 2007 se firma la Ley 1170, 
conocida como la Ley del Teatro, en la cual se define la actividad teatral en sí misma, precisa el 
apoyo institucional y financiero, para el año 2017 se firma la Ley Naranja en la cual se fomenta 
la Economía Creativa, plantea la formulación de la Política Naranja (Política Integral Creativa), 
además encarga al DANE y al Ministerio de Cultura, de ampliar y definir los sectores asociados 
a la cultura para integrarlos a la Cuenta Satélite de Cultura  (Min. Cultura de Colombia, 2010), 
(Congreso Nacional de Colombia, 2017), en cuanto a la legislación de los derechos de autor, se 
encuentra la Ley de 23 de 1982, en esta se dictan las disposiciones generales entorno a las 
obras literarias, artísticas y científicas (Alcaldía de Bogotá, 1982). 
Cómo primer gran reto, se evidencia que el porcentaje de participación de los colombianos en 
actividades teatrales no es tan considerable como en otros países, siendo siempre la población 




Cuadro 1. Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 12 años y más, por sexo, según asistencia a 
presentaciones y espectáculos culturales en los últimos 12 meses. Fuente: (DANE, Encuesta de consumo cultural 





Presentaciones y espectáculos culturales 
Total Hombres Mujeres 
Personas % Personas % Personas % 
Teatro, ópera o danza 
Sí 5.265 17,6 2.412 16,9 2.853 18,2 
c.v.e.% 2.8 2.8 3.4 3.4 3.0 3.0 
IC± 293 1,0 160 1,1 169 1,1 
No 24.673 82,4 11.851 83,1 12.822 81,8 
c.v.e.% 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 
IC± 294 1,0 162 1,1 170 1,1 
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Cuadro 2. Colombia cabeceras municipales. Total, de personas de 12 años y más que fueron a algún tipo de 
presentación y espectáculo cultural en los últimos 12 meses, por tipo de presentación, según sexo 2008 (DANE, 
Encuesta de Consumo Cultural 2008 Informe de Resultados, 2009) 
 
Sin embargo, se evidencia, la poca investigación que existe alrededor de estas industrias y 
por ende la poca literatura referente, así como información estadística limitada. Según la 
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2014): 
“Las estadísticas culturales son, a menudo, irregulares y poco fiables, ya que están diseñadas 
para conocer únicamente aquellas cosas que se considera que vale la pena medir, 
particularmente como justificante de financiación pública. Por tanto, las grandes industrias 
creativas en el mundo en desarrollo a menudo tienen poca visibilidad en discusiones político-
culturales internacionales”. 
En línea con lo anterior, el Ministerio de Cultura de Brasil, contribuye afirmando que: “A pesar 
de la existencia de algunos indicadores, la ausencia de investigaciones que contemplen de modo 
amplio los diversos sectores de esta economía impide que haya el conocimiento y el 
reconocimiento de vocaciones y oportunidades a ser reforzadas y estimuladas por medio de 
políticas públicas consistentes” (Ministerio de Cultura do Brasil, 2011). 
En segunda instancia, “La dificultad que los emprendimientos creativos tienen cuando el 
asunto es la oferta de garantías para la obtención de crédito es clara. ¿Cómo aportar garantía a 
un préstamo por medio de activos intangibles? Súmese a eso la falta de preparación de los 
bancos para relacionarse con formatos de negocios bastante diferentes de lo que se está 
acostumbrado a manejar” (Ministerio de Cultura do Brasil, 2011). 
Parte de las barreras que impone el sector bancario tradicional al financiamiento de proyectos 
pertenecientes a la economía naranja, es la inseguridad que les genera la falta de habilidades 
Asistencia a 
presentacion
es de teatro, 
danza y 
ópera en los 
últimos 12 
meses 















































4,02 971.671 3,69 128.173 0,49 

















c.v.e.% 0,51 0,28 1,36 1,34 1,45 1,35 1,31 1,25 1,88 1,80 
No responde 387 0,00 0 0,00 0 0,00 387 0,00 0 0,00 
c.v.e.% 62,79 62,79 0,00 0,00 0,00 0,00 62,79 62,79 0,00 0,00 
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empresariales de sus integrantes, de acuerdo con el Ministerio de Cultura de Brasil: “Grandes 
artistas carecen de conocimientos de la dinámica y de los flujos de los mercados creativos. Por 
otro lado, pocos profesionales, integrantes de las diversas cadenas productivas, se encuentran 
calificados para relacionarse con los sectores creativos” (Ministerio de Cultura do Brasil, 2011). 
Respecto de sector teatral en Colombia, el ministerio de Cultura nacional, “Hay pocas 
investigaciones relacionadas con el análisis de la situación teatral del país en sus aspectos 
económicos, organizativos, históricos, comparativos, impactos, resultados, etc.” (MINISTERIO 
DE CULTURA, 2010).  
Por otro lado, el fomento gubernamental a la investigación dentro de esta industria ha sido 
mínimo, “En el plano de la producción la mayor cantidad de propuestas se sustentan en sus 
propios recursos, a veces en aportes mínimos de las entidades a las que están vinculadas o en 
proyectos empresariales bajo ópticas de mercado. Son precarios y de alcance muy limitado los 
estímulos institucionales a la creación” (MINISTERIO DE CULTURA, 2010). 
Otro aspecto que considerar es la informalidad en el sector, derivada de la baja oferta 
académica y la calidad de las garantías laborales ofrecidas a los empleados en este sector. 
Para apoyar esta idea, la (Organización de las Naciones Unidas para la eduación, la ciencia 
y la cultura, 2014), sustenta que “Si bien hay muchos programas de maestría y doctorados en 
especializaciones como los museos, la historia, la arquitectura y la música, todavía no hay cursos 
suficientes para teatro, danza y cine. Muchos estudiantes optan por salir de Colombia para lograr 
esos diplomas especializados. Además, existen muy pocos cursos de pregrado y postgrado en 
gestión cultural, a pesar de que es un campo de estudio esencial para el desarrollo de una 
economía cultural nacional sostenible y de empresas culturales dinámicas”.  
En relación con lo anterior, el Ministerio de Cultura de Colombia, asegura que gran parte del 
problema de profesionalización se debe a la escasez de instituciones de nivel superior que se 
hallan en el medio (Ministerio de Cultura de Colombia, 2006). En el 2.006, existían once mil 
novecientos dos (11.902) programas de educación superior inscritos en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), de los cuales tan solo el 1.3% (aproximadamente 
155 programas) corresponden a programas relacionados con las áreas de artes visuales. A esto 
hay que agregarle que de ese 1.3% el 30% (cerca de 47 programas) corresponden a programas 
de literatura y el 26% (aproximadamente 40 programas) a programas de música; esto evidencia 
la poca oferta de programas de educación para las artes escénicas y, especialmente, una 
desatención a disciplinas como la danza y el teatro. Esto conlleva a que se promueva el ejercicio 
de las prácticas artísticas solo en el campo empírico, con escasas posibilidades de renovación y 
reconocimiento (Ministerio de Cultura de Colombia, 2006). 
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Andrés Bello, aporta que: “Específicamente el sector del teatro se trata de un sector con alta 
volatilidad, informalidad e inestabilidad para los agentes culturales, convirtiéndose este aspecto 
en un factor determinante a la hora de estimar el empleo en el sector de las artes escénicas, ya 
que frecuentemente los actores que trabajan en este sector lo efectúan bajo la modalidad de un 
segundo empleo” (Convenio Andrés Bello, 2015). Debido al bajo apoyo económico del estado y 
de las entidades financieras a esta industria, el promedio de espectáculos no es suficiente para 
la generación de recursos propios necesarios para el sostenimiento de las organizaciones y de 
los artistas de artes escénicas. 
 
Caracterización de los modelos de gestión en el teatro. 
Una vez abordados los principales retos que enfrenta la industria teatral, es importarte 
presentar un esbozo acerca de la gestión de los mismos.  
De acuerdo con (Bonet, 2016), el sistema escénico se estructura fundamentalmente en dos 
grandes mercados: el de la producción y exhibición, que se complementa con el mercado de 
derechos (que remunera autores y otros titulares de derechos), y el mercado de trabajo formado 
por artistas, administrativos y técnicos. El mercado de producción tiene como oferentes a los 
distintos centros de producción, desde las compañías independientes a las empresas privadas, 
las cooperativas o las microempresas teatrales, pasando por las agrupaciones musicales 
independientes o los centros de producción pública. Los teatros y los festivales conforman la 
demanda que adquiere en dicho mercado, o coproduce con sus agentes, los productos 
adecuados a su línea de programación. Por su lado el mercado de exhibición tiene como 
oferentes a los teatros y festivales que negociaron en el mercado de producción de sus 
espectáculos; y como demandante, al público.  
La política de precios de ambos mercados depende del grado de intervención pública, de la 
presencia de patrocinio privado, de la capacidad adquisitiva de la comunidad de referencia, del 
prestigio y del volumen de los recursos que son capaces de generar las distintas propuestas 
artísticas (Bonet, 2016). 
Los teatros utilizan parte de sus ingresos para producir nuevas obras, adquirir derechos de 
exhibición de los espectáculos que integran su programación, y remunerar a sus profesionales, 
alimentando de esta manera el mercado de la producción escénica (Bonet, 2016).  
Por otra parte, respecto de los tipos de organizaciones bajo los que opera la industria teatral 
en Colombia, “los establecimientos se ubican principalmente en locales comerciales únicos e 
independientes, sin embargo, más del 10% de los negocios desarrolla su actividad en viviendas 
con actividad económica y otro 6% en puestos fijo” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2006).  
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En lo que tiene que ver con su organización jurídica, el 83% son sociedades comerciales 
(fundaciones en la mayoría de los casos) y el 17% restante corresponde a cooperativas 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2006). 
Frente a este tema, se debe resaltar que la mayoría de las organizaciones (82.15%) son 
fundaciones sin ánimo de lucro, (Ministerio de Cultura de Colombia, 2006). 
Por último, cabe destacar que tan solo el 34% de ellos tienen algún vínculo con agremiaciones 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2006). 
Con lo anteriormente extraído de la literatura, a continuación, se analizará la gestión 
organizacional de 5 teatros de Bogotá desde el enfoque contingente, apoyados también en 
herramientas de la teoría sistémica, por lo que se presentarán brevemente, las características 
principales de estas dos teorías administrativas. 
 
Enfoque Sistémico 
De acuerdo con (Chiavenato, 2014), el autor principal de la teoría de sistemas es el biólogo 
Ludwing von Bertalanffy. La teoría de sistemas se basa en tres principios, que son, los sistemas 
están compuestos de sistemas (subsistemas) y así mismo dicho sistema está en un 
suprasistema; los sistemas son abiertos, se parte de que el medio ambiente está compuesto de 
otros sistemas, cada sistema genera un continuo cambio de información y energía con su medio 
ambiente a ello se le llama un sistema abierto; por último, los sistemas tienen un objetivo, una 
finalidad, al definir un rol este interactúa con otros sistemas que funcionan en un medio ambiente, 
la estructura que se constituya en el sistema va a determinar sus funciones. Según (Chiavenato, 
2014) el enfoque sistémico nos permite obtener una mirada holística y comprensiva, partiendo 
de lo general hasta llegar a lo particular, posibilita la identificación de propiedades generales de 
las organizaciones, a diferencia de otros postulados teóricos, permite establecer las 
interrelaciones, pero, también la integración de diferentes elementos o grupo de unidades que 
forman un todo organizado. 
(Chiavenato, 2014) Menciona que, los sistemas funcionan bajo los siguientes parámetros: 
entrada o insumo (el input es el punto de partida que suministra al sistema información o material 
para dar inicio), salida o resultado (es la conclusión de reunir elementos y relaciones en el sistema 
y esta debe ser coherente con el objetivo del sistema, para un subsistema el resultado es un 
intermediario), procesamiento o transformador (busca generar un resultado, por ello transforma 
una entrada en salida), retroalimentación (es una forma de control que evalúa la salida de 
acuerdo a unos criterios y estándares establecidos) y ambiente (es el entorno, es lo externo, es 
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dinámico, para que un sistema sobreviva se debe adaptar al ambiente a través de una continua 
interacción, generando cambios en respuesta a las exigencias y demandas del ambiente externo. 
 
Enfoque Contingente 
Según (Chiavenato, 2014) el enfoque contingente acepta las premisas básicas de la teoría de 
sistemas sobre la interdependencia y la naturaleza orgánica de la organización, de carácter 
abierto y adaptable de las organizaciones, así como la necesidad de preservar su flexibilidad 
frente a los cambios ambientales, además esta teoría amplia, pragma la teoría. 
El primer autor en abordar el enfoque contingente fue B.E. Skinner en 1953, posteriormente 
Woodward, 1958, Burns, 1961, Lawrence y Lorsch, 1969, Kast F.E., 1973, Hellriegel D., 1974, 
Peters, 1992, entre otros, contribuyeron en el desarrollo de la teoría contingente, la cual se 
aborda desde una perspectiva integradora, pues concibe las organizaciones como sistemas 
abiertos en permanente interacción con su medio, a través de variables dependientes e 
independientes, las primeras como la estructura y el comportamiento, y las segundas como las 
características ambientales y la tecnología, puesto que condicionan las características de la 
organización. Por otra parte, se identifica que la teoría contingente reconoce que existe una 
diversidad en las organizaciones, lo que hace que no exista una única y mejor forma de 
estructurarlas (Chiavenato, 2014).  
De acuerdo con la investigación desarrollada por los sociólogos Burns y Stalker en 
(Chiavenato, 2014), las organizaciones pueden ser mecanicistas u orgánicas, las primeras son 
delimitadas en términos de altos grados de especialización y división del trabajo,  amplia 
reglamentación, centralización de la toma de decisiones, estructura de mando jerárquica y rígida. 
Por el contrario, las organizaciones orgánicas, completamente opuestas, se caracterizan por su 
bajo grado de formalización y especialización, la descentralización de las decisiones y una 
cadena de mando no definida. 
 
Ambiente: Macroentorno y Microentorno 
De acuerdo con  (Ramos, 2004): “una organización necesita conocer información sobre el 
entorno en el que actúa o quiere actuar: grado de estabilidad, incertidumbre, turbulencia, 
situación de mercados, características de la demanda, preferencias de clientes, precios, 
posibilidad de abastecimiento de recursos, normativa legal, etc., son datos que la organización 
necesita para tomar decisiones”. A lo que (Jones, 2008), agrega que el entorno o ambiente “es 
el conjunto de fuerzas que rodean a una organización y que tienen la capacidad de afectar la 
forma en la que opera, así como su acceso a recursos escasos”. 
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Sumado a lo anterior, (Paturel, 2006) menciona que el macro entorno: “corresponde a aquellos 
factores externos sobre los cuales la empresa no tiene casi injerencia directa, mientras que sí 
puede verse afectada por alguno de estos factores”, de acuerdo con (Chiavenato, 2014), esta 
primera categoría, es aquella que identificamos en el común de las organizaciones, está 
compuesta por: condiciones tecnológicas, condiciones legales, condiciones políticas, 
condiciones económicas, condiciones demográficas, condiciones ecológicas, condiciones 
culturales.  
Como segunda categoría, identificamos el ambiente de tareas (micro entorno), es el más 
próximo a cada organización, es donde se lleva a cabo sus operaciones cotidianas,  es  allí donde 
“las fuerzas de las partes interesadas externas que afectan directamente la capacidad de una 
organización de asegurar los recursos” (Jones, 2008),  estos son, de acuerdo con (Chiavenato, 
2014) proveedores de entrada, clientes o usuarios, competidores, entidades reguladoras, es 
conveniente que a estos elementos se les realice un análisis de oportunidad y amenaza, para 
establecer las posibles contingencias que se puedan presentar, y así mitigar la incertidumbre. 
 
Estructura 
La variable dependientes estructura, se define de acuerdo con la organización y al medio en 
que esta se desenvuelve, es por ello por lo que no existe un dogma que defina una única manera 
de organizar y estructurar las compañías (Chiavenato, 2014). De este modo se identifican tres 
niveles organizacionales, nivel institucional o estratégico (toma de decisiones, definición de 
objetivos y estrategias), nivel intermedio (genera los programas de acción), nivel operacional (se 
ejecutan las tareas y se desarrollan las operaciones). Ahora bien, es importante incorporar el 
concepto de adhocracia, la cual se define como estructura flexible capaz de amoldarse continua 
y rápidamente a las condiciones del ambiente, algunas posibles estructuras son la matricial, 
estructura por equipos, organización en redes, esta se implementa en función al ambiente 
(Chiavenato, 2014). 
“La estructura sigue a la estrategia como el pie izquierdo sigue al derecho” asegura (Henry 
Mintzberg, 1999), afirmando que “tanto el desarrollo de la estrategia como el diseño de la 




Estrechamente ligado con el ambiente de las organizaciones, está la estrategia, como lo 
asegura (Chiavenato, 2014): “La formulación de la estrategia es un proceso reactivo ante las 
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fuerzas del ambiente”. Según (Henry Mintzberg, 1999), “la estrategia es un patrón, es decir, 
coherencia de conducta en el tiempo”, que resulta en “decisiones y acciones que los gerentes 
toman para aprovechar sus competencias esenciales y así alcanzar una ventaja competitiva con 
la cual superar a sus competidores” (Jones, 2008). 
De acuerdo con (DAVID, 2003), existen dos tipos de integración: “Las estrategias de 
integración vertical permiten a una empresa obtener control sobre distribuidores, proveedores y 
competidores” y “la integración horizontal que se refiere a una estrategia que busca la propiedad 
o el aumento del control sobre los competidores de una empresa”. 
En cuanto a la penetración del mercado, (DAVID, 2003) afirma que “incluye el aumento en el 
número de vendedores, el incremento en los gastos de publicidad, la oferta de artículos de 
promoción de ventas en forma extensa y el aumento de los esfuerzos publicitarios”. 
 
Desempeño  
De acuerdo con (Serna, 2008) “la organización debe evaluar el desarrollo de la estrategia 
frente a un conjunto de indicadores que diagnostican el desempeño de la empresa frente al 
cliente y al mercado, sus grupos de referencia y sus accionistas”. 
Así mismo, (Jones, 2008) agrega que “el valor que una organización crea a nivel empresarial 
depende de su capacidad para utilizar sus competencias esenciales con objeto de lograr una 
ventaja competitiva. Dicha capacidad surge de la forma en que la organización diseña su 
estructura”. 
A continuación, se exponen las perspectivas de medición de desempeño acordes al tema, 
dichas perspectivas van a depender de la planeación estratégica planteada por la organización, 
la primera perspectiva es del mercado y del cliente, se define como la aceptación y el impacto 
que genera en el mercado el producto y servicio, dentro de dicha perspectiva se encontró un 
índice interesante para el estudio, que es, “recordación espontánea del consumidor con respecto 
a una marca, conocido como Top  of the Mind” de acuerdo con (Serna, 2008); por último la 
perspectiva del capital intelectual, este mide los procesos de mejoramiento continuo y de 
incorporación de aprendizajes de la organización, traducidos en términos de creatividad e 
innovación (Serna, 2008). 
 
Metodología  
Con el fin de contrastar la literatura respecto de cómo son gestionados los teatros, se realiza 
un estudio de carácter cualitativo, en el que se han entrevistado 5 teatros privados en Bogotá 
(Colombia): Ditirambo Teatro, Changua Teatro, Umbral Teatro, Dantexco y La Casa del Silencio, 
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seleccionados por su interés en la presente investigación, en los mismos, el director (propietario) 
fue quien respondió el cuestionario de 59 preguntas, de carácter cualitativo, puesto que “objetivo 
es estrictamente cognitivo” (Corbetta, 2007); que conforman una entrevista estructurada, en la 
cual se hicieron las mismas preguntas a todos los entrevistados, con la misma formulación y en 
el mismo orden (Corbetta, 2007). Esta entrevista personalizada duró aproximadamente 45 min a 
1 hora, todas las preguntas fueron respondidas, y comprendidas. 
Con la intención de medir la percepción respecto del entorno de este sector, el 
relacionamiento con los agentes, las estrategias usadas, la estructura de estas organizaciones y 
los resultados obtenidos por las mismas, a través de una investigación de tipo descriptivo, “pues 
el objetivo es describir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el estudio” (Moguel, 
2005).  
De acuerdo con, (MALAVE, 2007) la escala Likert “se proyecta como una herramienta teórico-
metodológica de fundamental accionar para el abordaje de una temática de perspectivas 
sociales.”, por lo que el cuestionario de 59 preguntas fue planteado bajo este escalamiento, y a 
continuación se presentan los principales resultados. 
 
Tabla 1. Metodología. 
Variable Descripción Autores 
Macroentorno 
Se pretende conocer la percepción de los teatros respecto de las 
condiciones políticas, económicas, demográficas, tecnológicas y legales 




(Chiavenato, 2014)  
Microentorno 
La intención al medir esta variable es identificar la interpretación de los 
teatros, acerca de la interacción con sus agentes o contexto más cercano, 
como clientes, proveedores, competencia y otros agentes (Alianzas). 
(Chiavenato, 2014)  
Estrategia 
Con esta variable se busca determinar si estas organizaciones son 
altamente reactivas o proactivas. 
(Henry Mintzberg, 1999) 
(DAVID, 2003) 
(Jones, 2008)  
Estructura 
La estructura es el medio por el que la estrategia llega a cumplirse, por lo 
que la intención de la medición de esta variable es identificar si los teatros 
se estructuran de forma mecánica u orgánica. 
(Jones, 2008)  
Desempeño 
Finalmente, esta variable, pretende medir si las estrategias y estructura 
organizacional es la adecuada para la consecución de los objetivos de la 
organización 
 (Jones, 2008) 
(Serna, 2008) 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Resultados 
Según (Chiavenato, 2014), el enfoque contingente “explica la relación fundamental entre las 
condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas para alcanzar con eficacia 
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los objetivos de la organización”. Siguiendo este parámetro, a continuación, se presentan los 
resultados de la percepción de los 5 teatros de Bogotá, respecto de su ambiente (Macro y micro 
entorno), las técnicas administrativas usadas (estrategias y estructura), y los resultados 
obtenidos de las mismas (Desempeño): 
 
Cuadro 3.  Resumen de las Variables en los 5 teatros.  
Teatro 
                   Variable 
Macroentorno Microentorno Estrategia Estructura Desempeño 
Changua Teatro 2.50 2.24 3.29 2.62 3.83 
Umbral Teatro 2.69 3.35 3.86 3.00 3.50 
Dantexco 2.19 2.12 2.86 2.31 4.17 
Casa del Silencio 3.06 2.35 2.43 2.77 4.67 
Ditirambo 3.44 4.06 4.00 3.08 5.00 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Del anterior cuadro, se infiere que los teatros tienen una percepción de un ambiente 
turbulento, sin embargo, están trabajando en la creación de estrategias para adaptarse a su 
entorno, con una estructura flexible por su alta informalidad, que les permite lograr sus objetivos, 
considerando siempre que este tipo de organizaciones no tienen fines de lucro, pues su interés 
primordial es llevar cultura al país.  
 
Gráfico 2. Resumen de las Variables en los 5 teatros. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Con este gráfico, se evidencia la baja dispersión entre los resultados obtenidos. Siendo 


















En relación con el cuadro 3, a continuación, se detallan los resultados de la variable entorno 
general o macroentorno: 
 
Cuadro 4. Variable Macroentorno. 
Clase Changua Teatro Umbral Teatro Dantexco Casa del Silencio Ditirambo 
Demográfico 3.00 3.20 3.40 3.40 4.20 
Económico 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 
Legal 2.50 2.75 1.50 2.25 2.75 
Político 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 
Tecnológico 3.67 4.00 2.00 4.33 4.33 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Se observa que, respecto de las condiciones políticas, económicas y legales, los teatros 
distinguen un ambiente cambiante y desfavorable, condiciones estrechamente ligadas entre sí, 
pues las condiciones políticas impactan directamente sobre las condiciones económicas y 
legales.  
Específicamente con las condiciones legales, se midió la percepción de los teatros respecto 
de dos temas principales: Legislación enfocada al fomento de la cultura (Ley Naranja y Ley del 
teatro); y manejo de la propiedad intelectual. Frente a esta condición, se evidencian resultados 
de desacuerdo, sin embargo, es importante resaltar, que pese a la interpretación como amenaza 
de las leyes ya mencionadas, los teatros si cuentan con un conocimiento acerca de la propiedad 
intelectual en sus organizaciones y registran las obras de su creación, motivo por el cual los 
resultados que se observan en esta variable son menos desfavorables, en comparación con las 
condiciones económicas y políticas. 
 
Gráfico 3. Variable Macroentorno. 
 



















Por su lado, las condiciones tecnológicas, son percibidas como oportunidad en el entorno, 
igualmente, aunque en menor medida: las características del mercado actual y futuro, 
correspondiente a las condiciones demográficas. Lo anterior, se confirma con el grafico 3, en 
donde las condiciones tecnológicas presentan resultados más favorecedores, en contraste con 
las condiciones políticas, las cuales son percibidas principalmente como una amenaza en el 
entorno de estas organizaciones. 
Derivado del entorno general, está el entorno específico, o ambiente de tareas, como lo dice 
la teoría contingente, referenciada anteriormente. Dentro de las cual fue considerada la relación 
con clientes, competencia, proveedores y otras entidades como fundaciones, universidades, 
organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras (Alianzas). 
 
Cuadro 5. Variable Micro entorno (Relación con los agentes). 
Tipo Changua Teatro Umbral Teatro Dantexco Casa del Silencio Ditirambo 
Alianzas 2.00 3.33 2.00 2.00 4.50 
Clientes 3.00 3.80 2.80 3.00 4.60 
Competencia 1.50 3.00 1.00 1.50 5.00 
Proveedores 2.00 3.00 2.00 2.50 2.25 
Fuente: Elaboración propia.  
 
De los 5 teatros, solo uno de ellos tiene una percepción completamente positiva de su relación 
con los agentes de su ambiente de tareas o microentorno, mientras que los otros 4 teatros tienen 
poca medición de esta interacción o no los consideran relevantes dentro de su funcionamiento. 
Lo cual es confirmado por el grafico 4, el cual además facilita la visualización del desinterés y 
desconocimiento que tienen los 5 teatros, referente a sus proveedores. 
 
Gráfico 4. Variable Micro entorno (Relación con los agentes). 
 

















La medición de esta variable, permite  observar la incertidumbre que rodea a los teatros, ya 
que la falta de conocimiento respecto de su microentorno, hace que los efectos de la ineludible 
interacción sean difíciles de controlar, de acuerdo con (Chiavenato, 2014), quien asegura que la 
incertidumbre de una organización se puede reducir si se tienen identificadas las coacciones y 
contingencias derivadas de estos agentes.  
Con la información acerca de la percepción del entorno por parte de los teatros entrevistados, 
se consultó con los entrevistados, su capacidad de adaptarse al dicho entorno, a través de la 
aplicación de estrategias, con el fin de determinar si se trata de organizaciones reactivas o 
proactivas. 
Dada las características de estas organizaciones, se consideraron estrategias de tipo 
integración, diversificación y estrategias de Marketing.  
Como se verá en el cuadro 6, los teatros no presentan una percepción positiva alusiva a la 
integración tanto vertical, dada la particularidad de sus organizaciones y el bajo conocimiento 
acerca de sus proveedores; como tampoco de la integración horizontal. Por un lado, uno de los 
teatros manifiesta contar con alianzas con sus principales competidores, sin embargo, ninguno 
de ellos manifiesta interés en alguna fusión. 
 
Cuadro 6. Variable Estrategia. 
Tipo Changua Teatro Umbral Teatro Dantexco Casa del Silencio Ditirambo 
Integración 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 
Diversificación 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Penetración del mercado 3.20 3.60 2.60 2.00 4.20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 5. Variable Estrategia. 
 
















Basados en la gráfica 5, se observa la alta tendencia de los teatros por la diversificación, 
medida en nuevas líneas de negocios y servicios adicionales a la presentación de sus obras. 
Todos ellos ofrecen servicios adicionales, como alquiler de salas, escuelas de actuación y 
presentaciones fuera de su teatro, lo que según (DAVID, 2003), se conoce como diversificación 
concéntrica, que traduce una línea de nuevos servicios, pero relacionados. Por otro lado, uno de 
los teatros ofrece servicios no relacionados, como café-bar, lo que el mismo autor denomina 
diversificación horizontal (Jones, 2008). 
En cuanto a la penetración del mercado, (DAVID, 2003) afirma que “incluye el aumento en el 
número de vendedores, el incremento en los gastos de publicidad, la oferta de artículos de 
promoción de ventas en forma extensa y el aumento de los esfuerzos publicitarios”, respecto de 
lo cual los 5 teatros entrevistados afirman tener estrategias incipientes al respecto, algunas 
estrategias para la captación de nuevos clientes, siendo nuevamente Ditirambo quien asegura 
tener más herramientas para la venta y publicidad de sus obras. 
De lo anterior, se infiere que, en cuanto a lo artístico, los teatros son altamente proactivos, 
pues permanecen en innovación constante, sin embargo, respecto de su gestión organizacional, 
son reactivos, pues no se evidencia percepción positiva acerca del conocimiento del proceso 
administrativo aplicado a los teatros. 
Por otra parte, como apoyo al desarrollo de la estrategia se presenta la estructura, razón por 
la cual, es la siguiente variable dentro de la entrevista realizada a los 5 teatros, dentro de la cual, 
se consideraron, la jerarquía, el grado de documentación y formalidad que tienen respecto de su 
direccionamiento estratégico, la gestión de su talento humano y, por último, el nivel de 
empoderamiento de sus colaboradores. 
 
Cuadro 7. Variable Estructura. 
Tipo Changua Teatro Umbral Teatro Dantexco Casa del Silencio Ditirambo 
Direccionamiento estratégico 2.25 2.75 1.75 2.00 3.00 
Empoderamiento 4.00 4.00 3.00 4.00 2.50 
Jerarquía 3.50 4.00 2.50 4.00 5.00 
Talento Humano 2.00 2.40 2.40 2.40 2.60 








Gráfico 6. Variable Estructura. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Se observa la baja tendencia a la formalización de los elementos que componen el 
direccionamiento estratégico, así como la no documentación ni definición de sus procesos de 
selección y gestión del talento humano, sin embargo, considerando las características 
particulares de estas organizaciones, se identifica que, por tratarse de estructuras altamente 
flexibles, existe un alto nivel de empoderamiento, sin descuidar el liderazgo encabezado por una 
persona dentro de la organización. 
Con lo anterior se infiere que se trata de organizaciones de estructura tipo orgánica, que según 
(Jones, 2008) se caracterizan porque “las funciones están poco definidas y se desarrollan 
constantemente nuevos tipos de habilidades de puestos para realizar tareas que están en 
continuo cambio”, “son descentralizadas a fin de que la autoridad de toma de decisiones se 
distribuya en la jerarquía”, y porque “promueven la flexibilidad, para que las personas inicien 
cambios y puedan adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes”. 
Por último, como consecuencia de los demás variables, fue medido el desempeño de estas 
organizaciones, teniendo en cuenta que se trata de organizaciones cuyo fin no es el lucro sino el 
recaudo de recursos para auto sostenerse, así poder cumplir con su objetivo principal que es el 
de llevar cultura y arte a su público.  
 
Cuadro 8. Variable desempeño. 
Tipo Changua Teatro Umbral Teatro Dantexco Casa del Silencio Ditirambo 
Crecimiento 3.67 3.00 4.00 4.67 5.00 
Reconocimiento 4.00 4.00 4.33 4.67 5.00 


















Gráfica 7. Variable desempeño. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Cabe destacar que el crecimiento de estas organizaciones no fue medido en función de su 
capacidad de generar ingresos y si, con respecto al aumento del número de funciones y público, 
durante los últimos 5 años. 
De la gráfica 7, representación del cuadro 8, se evidencia la percepción positiva de los 5 
teatros acerca del reconocimiento de sus organizaciones (top of mind) e igualmente, aunque en 
menor medida, del crecimiento del mismo (número de obras escritas e 
infraestructura/equipamiento), pese a las condiciones turbulentas y cambiantes, ya 
mencionadas, de su entorno. 
 
Discusión. 
Basados en los anteriores resultados, se identifica que pese a que según (Chiavenato, 2014) 
“las organizaciones perciben sus ambientes de formas subjetivas en razón de sus expectativas, 
experiencias, problemas, convicciones y motivaciones”, por lo que “un mismo ambiente puede 
ser percibido e interpretado de forma diferente por varias organizaciones” (Chiavenato, 2014); en 
contraste, los resultados de la entrevista realizada reflejan una percepción similar entre los 5 
teatros, principalmente sobre su entorno general, pese a sus diferencias estructurales.  
Específicamente respecto de las condiciones legales, de acuerdo con (Congreso Nacional de 
Colombia, 2017), la ley naranja en Colombia, pretende la promoción y desarrollo de las industrias 
culturales, a lo que los teatros manifestaron no estar de acuerdo; por el contrario, identifican una 
amenaza en dicha legislación, pues incluye los teatros y sus diferentes tipos, dentro de la 
definición de industrias de entretenimiento, exigiéndoles a estos, estándares para la presentación 
de sus espectáculos y sobre la cantidad mínima de funciones, que limita la supervivencia de 
teatros pequeños y experimentales, ofreciendo garantías principalmente a teatros de tipo 

















Por su parte, respecto del entorno económico y político, los teatros manifiestan desatención 
por parte del gobierno nacional y distrital a este sector económico, como lo afirma (MINISTERIO 
DE CULTURA, 2010). 
Por ende, para contrarrestar este impacto percibido como negativo, los teatros cuentan con 
estrategias básicas para su penetración en el mercado y sostenibilidad, sin embargo, como 
menciona el (MINISTERIO DE CULTURA, 2010), los recursos con los que se sostienen este tipo 
de organizaciones son principalmente propios, fuente de los empleos principales bajo los que los 
colaboradores de este sector económico se sostienen ( principalmente la docencia universitaria) 
(Convenio Andrés Bello, 2015). 
Derivado del ambiente general, el ambiente de tareas (microentorno), concerniente a los 
competidores, si bien “mientras más información y conocimiento obtenga una empresa sobre 
estos, es más probable que formule e implante estrategias eficaces” (DAVID, 2003); 
contradictoriamente, solo uno de los entrevistados, mostró interes en el análisis de su 
competencia, mientras que para los demás, los teatros deben convivir en cooperación y no en la 
competitividad propia de las industrias tradicionales. Lo que repercute, en el desinterés de los 
entrevistados por la definición de un proceso e interacción con sus proveedores, pues “el poder 
de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria” 
(DAVID, 2003), y como resultado de dicha visión de cooperación entre los teatros, ninguna 
estrategia vinculada a la competitividad entre ellos recibe especial dedicación.  
Por su parte, respecto de los clientes, los teatros no consideran relevante un análisis de 
tendencias de consumo, pese a que según (DAVID, 2003) “Las nuevas tendencias crean un tipo 
distinto de consumidor y, como consecuencia, la necesidad de diferentes productos, servicios y 
estrategias” (DAVID, 2003), igualmente, como se vio en los resultados, solo uno de los teatros 
manifiesta conocer a sus clientes actuales y sus principales nichos de consumo. 
Haciendo alusión a las alianzas generadas por estas organizaciones y su interacción con 
entidades como universidades, fundaciones, empresas privadas y públicas, el (Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2006) asegura que el nivel de participación de las industrias teatrales es 
baja, lo cual fue confirmado por los entrevistados, de los cuales solo uno afirmó pertenecer al 
gremio nacional de actores, mientras que los demás que no cuentan con ningún tipo de alianza 
o asociación que beneficie su desarrollo.  
Respecto de la estructura que apoya la estrategia, que a su vez permite a estas 
organizaciones adaptarse al entorno, el (Ministerio de Cultura de Colombia, 2006) afirma que los 
colaboradores de esta industria son principalmente empíricos, a lo cual los entrevistados 
manifiestan estar en desacuerdo pues su nivel académico es mayormente universitario, sin 
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embargo reconocen su falta de conocimientos especializado acerca de la gestión organizacional, 
como lo asegura el (Ministerio de Cultura do Brasil, 2011). 
 
Conclusiones 
La Economía Cultural hoy Economía Naranja es aún un sector en crecimiento, en el cual 
muchas organizaciones han desarrollado sus actividades de índole artístico, por lo cual es 
pertinente desarrollar investigación desde la administración como ciencia social que puede 
contribuir al progreso de dicha Economía, y particularmente de las organizaciones culturales. 
De modo que, el objetivo principal de este artículo fue analizar la percepción del entorno, la 
estrategia usada, la flexibilidad de su estructura y el desempeño obtenido por los 5 teatros de 
Bogotá, como organizaciones pertenecientes a la economía naranja, desde la perspectiva del 
enfoque contingente. 
En la revisión de la literatura se encuentran diversos autores que definen la Economía Cultural, 
la Economía Creativa, la Economía del arte, algunos otros tratan la gestión cultural y las 
limitaciones generales de la industria cultural, sin embargo es poca la literatura que matiza la 
administración en las organizaciones culturales (Bonet, 2016), pues evidentemente la cultura no 
se ha considerado como fuente de desarrollo social y posiblemente riqueza económica, es por 
ello que a través de este trabajo se realiza una descripción del micro y macro entorno de los 
teatros, como organizaciones que hacen parte de la Economía Cultural. 
Es fundamental entender que en el teatro existen categorías, en el momento de realizar la 
investigación en campo, se identificó que hay un teatro comercial y un teatro independiente, sus 
objetivos difieren, el primero busca generar dinero, el último busca transmitir un mensaje, generar 
cultura y arte (Fukelman, 2015), (Bonet, 2016), pero aunque su objetivo no sea monetario sí 
requiere de una auto-sostenibilidad que no han llegado a obtener. Los teatros encuestados han 
logrado una diversificación concéntrica que apunta a la auto sostenibilidad, esto se materializa 
con el alquiler de las salas, las escuelas de formación y presentaciones en espacios diferentes a 
la sala. 
Así mismo, encontramos que en estos teatros independientes el director cumple diversas 
funciones, se puede decir que tiene el rol de director artístico y de administrador, de acuerdo con 
(Arias, 2011) el director funciona como catalizador, teniendo una visión paralela del texto, los 
actores, la escenografía, el sonido, la iluminación, y la experiencia con el público, de esta manera 
materializa en el escenario una estructura dramática. La gestión en sí misma por parte de los 
directores ha sido empírica (Bonet, 2016). 
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Pasando al teatro como organización, se encuentra que la teoría contingente, plantea que las 
organizaciones debe tener información sobre el entorno (micro y macro) en el que actúa o quiere 
actuar, pues a través de ella sabe el grado de estabilidad, la situación de mercados, la 
caracterización de sus clientes y mercados, precios, identificación y suministro de recursos, 
marco legal, etc., con todo lo anterior la organización tiene insumos para tomar decisiones 
(Ramos, 2004). Partiendo de ello, en la investigación en campo se evidenció, que los teatros 
tienen poca información de los mercados y el suministro de recursos, por el contrario están 
constantemente informados sobre los aspectos normativos, legales, políticos y 
macroeconómicos, estas organizaciones se desenvuelven en un ambiente turbulento, 
cambiante, cuentan con una estructura flexible y orgánica, caracterizada por un alto compromiso 
y empoderamiento de los colaboradores, al tomar roles que el director no alcanza a cubrir por 
sus innumerables responsabilidades creativas y administrativas. 
Al evaluar el desempeño de los teatros, estos no incorporan en su gestión indicadores, sin 
embargo, estos perciben su crecimiento respecto al reconocimiento (top of mind) (Serna, 2008), 
su crecimiento en infraestructura y equipamiento, así como en la cantidad de obras que producen 
y mantienen en cartelera. 
Respecto de las limitaciones encontradas en la realización de la investigación, la principal fue 
la falta de información actualizada respecto del estado de la industria teatral en Colombia, puesto 
que la literatura consultada corresponde a datos recopilados por el Ministerio de Cultura en el 
año 2006, sin embargo, las principales dificultades detectadas por dicho estudio, respecto del 
entorno político, legal y económico de las industrias teatrales, permanecen vigentes, según los 
resultados de las entrevistas realizadas. 
Respecto de los resultados obtenidos, otra de las fuertes limitaciones fue el tamaño de la 
muestra, dado que, al tratarse de solo 5 teatros, la dispersión de los datos es baja. 
Con Teatros de mayor tamaño, reconocimiento y tradición para el país, como el Teatro 
Nacional, Teatro La Candelaria, y Casa Ensamble, fue imposible agendar la entrevista, lo que 
limita que la muestra contemple diferentes tipos de teatros, comerciales y experimentales, para 
enriquecer el análisis realizado. 
Este último punto, así como la aplicación de la muestra, se sugieren como futuras líneas de 
investigación. 
Igualmente, como futuras líneas de investigación, se encuentra la aplicación del mismo 
instrumento a otro tipo de organizaciones culturales, como los museos, la música, la danza, entre 
otros, con la intención de comparar la percepción de otras industrias respecto de las mismas 
variables medidas en el sector teatral y realizar nuevos análisis y conclusiones. 
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Considerando las particularidades de las distintas industrias de la economía cultural podrían 
aplicarse otras teorías administrativas vigentes. 
Relacionado con lo anterior, otras futuras líneas de investigación, son la importancia de los 
recursos financieros-comerciales como herramientas para el progreso de las artes escénicas y 
la creación de semilleros de investigación cultural y/o pasantías culturales promovidas por la 
universidad, como opción de grado de la carrera de administración de empresas, en alianza con 
teatros de tipo experimental, que contribuyan tanto al crecimiento de estas organizaciones, 
habidas de recurso humano capaz de aportarles el conocimiento administrativo del que carecen; 
como al crecimiento profesional e integral del lasallista como administrador de empresas y como 
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